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Número 4. jueves, 6 de enero de 1972 LAV
don José Luis Galante Tejón, vengo en concederle laCruz del Mérito Naval de primera clase, con distin
tivo blanco.
Madrid, 5 de enero de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
HATURON E
Orden Ministerial núm. 16/72.—A propuesta del
Teniente General Jefe del Alto Estado Mayor, de
conformidad con lo informado por la junta de Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederles la Cruz del Mérito Naval de in-iinera cla
se, con distintivo blanco.
Comandante (le Artillería (SEM) don I )iego Jayme
Biondi.
Comandante de Oficinas Militares don Jacinto Pé
rez Revuelta.
Madrid, 5 de enero de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BAT11RONF
Orden Ministerial núm. 17/72.—A prepuesta del
Teniente General itie del Alto Estado Mayor, de con
Página 28.
formidad con 10 informado por la junta de Recom
pensas y en atención a la meritoria labor desarrollada
en dicho Centro por el Capitán de Corbeta (147,T) don
luan Ni. Pastor de Alfaro, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con distinti
vo 1flanco.
Madrid, 5, (le ('('1() de
11;xemos. Sres. .
Sres. ...
1972.
lIATURONE
Orden Ministerial núm. 18/72.—A propuesta del
1 el I iente 'General .)(4(. (1(.1 Alto D:stado 'Mayor, de con
im-Illidad con lo informado por la junta de Recompen
sas y en atención a 1:1 meritoria labor desarrollada en
dicho Centro por el personal que a continuación se
relaciona, vengo en concederle Mención Honorífica
Sencilla.
rapit:'in (le Corbeta don Carlos Pastor de Maro.
Subleniente Escribiente don iCarlos Carpio Armen
teros.
Madrid, 5. de enero de 1972.
Hxcmos. Sres. ...
Sres. ...
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